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 Основоположник отечественной метрологии Д.И.Менделеев сказал: 
«Наука начинается там, где начинают измерять». 
 Аналогичным образом можно утверждать, что энергосбережение также 
начинается там, где начинают измерять – измерять количество 
произведенной и доставленной потребителям энергии, измерять количество  
израсходованных для производства этой энергии энергоносителей, 
важнейшим из которых для нас сейчас является природный газ. 
 Предприятия и учреждения, субъекты предпринимательской 
деятельности рассчитываются за природный газ по результатам его 
измерения. Для измерения потребления газа используются узлы учёта, 
требования к составу и характеристикам которых определяются расходом 
газа. Крупные и средние потребители имеют узлы учёта, которые 
обеспечивают погрешность в основном диапазоне не более 1,5%, при этом 
для приведения объема газа к стандартным условиям измеряются и 
учитываются его температура и давление.  
 Небольшие потребители в качестве средства измерения количества 
потребляемого газа используют бытовые счётчики газа. Эти приборы 
сравнительно недороги, но  измеряют объем газа в рабочих условиях, то есть 
при тех температурах и давлениях, которые имеет газ в счётчике в момент 
измерения. Только за счёт отличия давления газа в газопроводах низкого 
давления от стандартного значения (760 мм рт. ст.) измеренный счётчиком 
объём газа оказывается на 1–1,5% ниже фактического. Влияние температуры 
газа может быть ещё существеннее. Снижение температуры газа в счётчике 
на каждые три градуса по сравнению со стандартным значением (+20°С) 
приводит к занижению объёма газа, измеренного счётчиком, примерно на 
1%. Это является недостатком бытовых счётчиков газа, используемых в 
качестве узла учёта, поскольку в соответствии с п.1 закона Украины «Про 
забезпечення комерційного обліку природного газу» узел учёта должен 
измерять и регистрировать объём газа в стандартных условиях. 
 Тем не менее, все перечисленные потребители газа имеют 
метрологическую основу для энергосбережения. 
 Население Харькова, к сожалению, пока не может в полном составе 
принять участие в энергосбережении, поскольку только 105 тыс. абонентов 
имеют счётчики газа, остальные почти 400 тыс. абонентов рассчитываются за 
газ по установленным нормам. 
 Само по себе измерение количества потребляемого газа (как и любого 
другого энергоносителя) не приводит автоматически к энергосбережению, но 
оно даёт возможность увидеть реальное, а не нормативное потребление, и, 
соответственно, управлять им. В Украине это понимают на самом высоком 
уровне и принятый 16.06.11 г. закон Украины «Про забезпечення 
комерційного обліку природного газу» предусматривает поэтапную 
установку счётчиков газа всем жителям.  
 На сегодняшний момент счётчики уже установлены всем абонентам, 
использующим газ для отопления, ПАО «Харьковгоргаз» продолжает 
установку счётчиков абонентам, имеющим проточные водонагреватели – 
колонки. В соответствии с законом до 1 января 2018 года все потребители 
будут рассчитываться за газ по счётчикам. К чему это приведёт?  
Среди потребителей бытует стойкое мнение, что утверждённые нормы 
потребления природного газа завышены. Действительно, большая часть 
абонентов, использующих газ для отопления жилья, потребляют его меньше, 
чем предусмотрено нормами. На мой взгляд, это является следствием 
действий абонентов, направленных на энергосбережение: утепление жилья, 
модернизация систем отопления, замена устаревших газовых приборов. 
Нормы потребления, которые были разработаны ранее в соответствии с уже 
устаревшими на сегодняшний момент оборудованием и технологиями, 
создают для абонентов стимул к модернизации оборудования и установке 
счётчиков. Потребление газа по показаниям счётчиков абонентами, не 
предпринявшими необходимых технических мер для энергосбережения, 
практически не отличается от расчетного потребления по нормам. 
Вторым фактором энергосбережения является поведение абонентов. 
Вот характерный реальный пример потребления газа семьёй из двух человек, 
где установлено два газовых прибора: газовая плита и современный 
проточный водонагреватель (колонка) «Бош». Счётчик был установлен по 
инициативе и за средства ПАО «Харьковгоргаз» 01.04.13 г.  
 
Показания счётчика и расчеты сведены в таблицу: 
Дата 
Длительность 
периода учета 
потребления 
газа (дней) 
Показания 
счетчика, 
куб. м 
Среднее 
потребление 
газа за период,        
куб. м/день 
Потребление 
газа  по 
счётчику, 
куб.м/мес. 
Расчетное 
потребление газа 
по нормам 2 
чел.,  
Куб. м/мес. 
% от 
нормы 
01.04.13   0         
11.07.13 101 165 1,63 49,01 47,2 103,83 
31.08.13 51 217 1,02 30,59 47,2 64,81 
 
После установки счетчика потребители продолжали пользоваться 
газовыми приборами в привычном режиме, и среднее потребление газа за 
первые три месяца превысило рассчитанное по нормам почти на 4%. Затем 
потребители осознали возможность сокращения потребления газа, изменили 
своё поведение и стали расходовать газ более рационально. И без всяких 
технических мер им удалось снизить потребление более чем на треть, почти 
на 18 куб. м/мес.  
Заметим, что для такого снижения потребления достаточно было всего 
лишь выключать запальник колонки, когда он не нужен. Расход газа 
запальником современной колонки при непрерывной его работе в течение 
месяца составляет: 
 Q = 0,024 куб. м/час х 24 часа х 30 дней = 17,28 куб. м/мес., 
 
что практически соответствует разности между среднемесячным 
потреблением газа в первый и во второй периоды учета потребления газа. 
 
Выводы. 
1. Измерение потребления газа создает возможности для 
энергосбережения. 
2. Бытовые счётчики газа, применяемые в качестве узлов учёта,  имеют 
существенный недостаток: не обеспечивают измерение и регистрацию 
объёмов газа в стандартных условиях. 
3. Нормы потребления, газа, разработанные ранее в соответствии с уже 
устаревшим на сегодняшний момент оборудованием и технологиями, 
создают для абонентов стимул к модернизации оборудования и установке 
средств измерения расхода и объёма газа.  
4. Энергосбережению (сокращению потребления газа) способствуют как 
технические меры – утепление жилья, модернизация систем отопления, 
замена устаревших газовых приборов, так и изменение поведения 
потребителей. 
 
